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2 『ホワイト・ゾンビ』（恐怖城:White Zombie）監督：ヴィクター・ハルペイン 本編 67 分 1932 年 
3 『ブードゥリアン』（私はゾンビと歩いた！：I Walked with a Zombie）監督：ジャック・トゥルヌール 
本編 68 分 1943 年 
4 『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』（Night of the Living Dead）監督：ジョージ・A・ロメロ 本編


























                                                        
5 『ウォーム・ボディーズ』（Warm Bodies）監督：ジョナサン・レヴィン 本編 97 分 2013 年 
6 『サンタクラリータ・ダイエット』放送局 Netflix 初回放送 2017 年 
図 3 主⼈公は恋するイケメンゾンビ『ウォーム・ボディーズ』より 















                                                        
7 『バタリアン』（The Return of the Living Dead）監督：ダン・オバノン 本編 91 分 1985 年 
8 『ショーン・オブ・ザ・デッド』監督：エドガー・ライト 本編 100 分 2004 年 
図 5 タールマン『バタリアン』より 


































                                                        
9 『シックス・センス』監督：M・ナイト・シャラマン 本編 130 分 1999 年 
10 主⼈公のマルコムは実は幽霊だったのだ。 
 

























































                                                        
14 『ゾンビ・ヘッズ 死にぞこないの⻘い春』監督：ブレット・ビアズ 本編 95 分  2012 年 
15 『ゾンビスクール！』監督：ジョナサン・マイロット キャリー・マーニオン本編 96 分 2014 年 
 
図 10 ⽬⽟でおはじき 『ゾンビスクール！』より 
 
 














                                                        
16 『バタリアンリターンズ』（Return of the Living Dead 3）監督：ブライアン・ユズナ 本編 97 分 
1993 年 
17 『ヘル・レイザー』監督：クライヴ・バーカー 本編 94 分 1987 年 
 


































                                                        
18 ウェイド・デイヴィス『蛇と虹』より。195p 
19 カズオ・イシグロ『わたしを離さないで』（Never Let Me Go）早川書房 2006 年 
1990 年代末のイギリスを舞台とし、臓器提供のために育てられているクローン達の関係と、彼らの運命
を描いた⼩説。2010 年に映画化。2016 年には⽇本でドラマ化された。 












































































































図 17 パイオニア・プラーク図表 
 
 































































































































































































                                                        





図 23 セレゲイ・パラジャーノフ『ざくろの⾊』より 
 
















































図 25 唐ゼミ☆ 
2004 年ジョン・シルバーのフライヤー 
 





































図 27 光をつけた⾃作品 
 









































































































                                                        
36 2019 年 6 ⽉に⾏われた 20 カ国・地域⾸脳会議（G20 ⼤阪サミット）では海洋プラスチックごみを
2050 年までにゼロにする⽬標を導⼊するとされた。フランスでは 2020 年から「プラスチック製使い捨て
容器や⾷器を禁⽌する法律」を施⾏することを決めるなど、世界的に使い捨てのプラスチック容器を廃⽌
する動きだ。これによってガラス製ストローなどを使う動きが出ている 






































                                                        
37 イギリスの思想家トマス・モアが 1516 年にラテン語で出版した著作『ユートピア』に登場する架空の
国家を表す⾔葉。理想郷、楽園の意味で使われる。 








































































































































図１ ⼈体の不思議展 監修委員会. (1997). ⼈体の不思議展 からだ＝未知なる⼩宇宙. 
（株）ワイプ. 60p 
図２ ⽯⽥⼀. (2002). 図説 ホラー・シネマ. 河出書房新社. 86p 
図３ 『ウォーム・ボディーズ』（Warm Bodies）監督：ジョナサン・レヴィン 本編 97 分 
2013 年より 
図４ 『サンタクラリータ・ダイエット』放送局 Netflix 初回放送 2017 年より 
図５、６ 『バタリアン』（The Return of the Living Dead）監督：ダン・オバノン 本編 91
分 1985 年より 
図８ 東京藝術⼤学美術館. (2015). 「うらめしや〜、冥⼟の⼟産」展 -全⽣庵・三遊亭圓
朝 幽霊画コレクションを中⼼に-. 東京新聞 TBS テレビ 36p 
図９ 東京藝術⼤学美術館. (2015). 「うらめしや〜、冥⼟の⼟産」展 -全⽣庵・三遊亭圓
朝 幽霊画コレクションを中⼼に-. 東京新聞 TBS テレビ 163p 
図 10、11  『ゾンビスクール！』監督：ジョナサン・マイロット キャリー・マーニオン本
編 96 分 2014 年より 
図 12  『バタリアンリターンズ』（Return of the Living Dead 3）監督：ブライアン・ユズ
ナ 本編 97 分 1993 年より 
図 13  三橋健. (2013). 図説 神道 ⼋百万の神々と⽇本⼈. 河出書房新社 104p 
図 15  訳 ⿊江光彦. (1980). Stained Glass. 株式会社朝倉書店. 74p 
図 16  訳 ⿊江光彦. (1980). Stained Glass. 株式会社朝倉書店. 13p 
図 17、18  NASA Image and Video Library より 
図 19  中原佑介. (2001). ヒトはなぜ絵を描くのか. フィルムアート社. ２p 
図 21、22  NASA Image and Video Library より 
図 23、24  『ざくろの⾊』監督：セルゲイ・パラジャーノフ 本編 73 分 1969 年より 
図 25  唐ゼミ☆2004 年ジョン・シルバーのフライヤー  
図 26  『⽥園に死す』監督：寺⼭修司 本編 115 分 1974 年より 
図 29  訳 ⿊江光彦. (1980). Stained Glass. 株式会社朝倉書店. 30p 
図 30  訳 ⿊江光彦. (1980). Stained Glass. 株式会社朝倉書店. 157p 
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